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Kinerja keuangan perusahaan merupakan tingkat prestasi hasil nyata yang 
kadang-kadang digunakan untuk tercapainya hasil positif atau hasil dari banyak 
keputusan yang dibuat secara terus-menerus oleh manajemen untuk mencapai 
tujuan tertentu secara efektif dan efisien. Kemampuan perusahaan dalam 
menjalankan usahanya dapat ditunjukkan dalam laporan keuangan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan kinerja keuangan 
antara PT. HM. Sampoerna, Tbk Dan PT. Gudang Garam, Tbk ditinjau dari 
tingkat likuiditasnya. Teknik analisa yang digunakan adalah teknik analisa 
kualitatif maupun kuantitatif, yaitu dengan melakukan perhitungan atas rasio-rasio 
likuiditas, profitabilitas, leverage dan aktivitas untuk menilai kinerja keuangan 
PT. HM. Sampoerna, Tbk Dan PT. Gudang Garam, Tbk. Pengujian hipotesis 
dilakukan dengan menggunakan independent sampel t – test pada tingkat 
signifikansi yaitu 5 persen. 
Hasil analisis kinerja keuangan memperlihatkan tingkat likuiditas dan 
solvabilitas  PT Gudang Garam, Tbk memiliki kinerja yang lebih baik tingkat 
dibandingkan dengan PT HM Sampoerna, Tbk. Sedangkan tingkat rasio aktivitas 
dan profitabilias memperlihatkan PT HM. Sampoerna, Tbk. lebih tinggi 
dibandingkan dengan PT Gudang Garam, Tbk. Hasil Uji t menunjukkan dari 
seluruh instrumen yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan antara PT 
Gudang Garam, Tbk dengan PT HM. Sampoerna, Tbk  hanya current ratio  yang 
menunjukkan tidak ada perbedaan kinerja keuangan kedua perusahaan tersebut. 
 






The financial performance is the level of actual achievement which 
sometimes is used to achieve positive result or the result from many decisions 
which is continuously made by the management in order to gain certain objectives 
effective and efficient. The capability of the company in running its business can 
be showed in financial statement. 
This research is meant to find out the difference of financial performance 
between PT. HM. Sampoerna, Tbk and PT. Gudang Garam, Tbk which can be 
reviewed from their liquidity level. The analysis technique has been done by using 
qualitative and quantitative analysis in which the analysis is done by conducting 
calculation on the ratios i.e.: liquidity, profitability, leverage and activity in order 
to measure the financial performance of PT. HM. Sampoerna, Tbk and PT. 
Gudang Garam, Tbk. The hypothesis test has been done by using independent 
sample t – test on the significance level of 5 percent. 
The result of the analysis of financial performance shows that the 
performance of liquidity and solvability level of PT Gudang Garam, Tbk. is better 
than the performance of PT HM Sampoerna. Meanwhile, the level of activity ratio 
and profitability shows that PT HM. Sampoerna, Tbk. is higher than PT Gudang 
Garam, Tbk. The result of t test shows that from all instruments which have been 
used to measure the financial performance between PT Gudang Garam, Tbk and 
PT HM. Sampoerna, Tbk only current ratio which shows that there is no 
difference of financial performance between these two companies. 
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